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1 Название 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Этика государственной службы (Административная 
этика) 
2 Курс обучения 1-4 
3 Семестр обучения 1-8 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. 
лектора/профессора 
старший преподаватель кафедры философии культуры 
факультета философии и социальных наук Врублевская-
Токер Татьяна Ивановна 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Освоить нормы и принципы общения в 
административной культуре. 
Узнать о том, как устроена административная культура 
и деловые отношения в ней, какие проблемы в них 
возникают и каковы их причины. 
Познакомиться с национальными особенностями 
административных культур в разных странах. 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия»  
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Этика, профессиональная этика, административная 
этика. 
Мораль, моральные основания профессиональных 
отношений, нравственное содержание государственной 
службы. 
Работа в организации. Морально-психологические 
аспекты (отношения в коллективе: сотрудничество, 
партнерство, конкуренция; личность руководителя, 
проблема лидерства, конфликты и приемы нравственно-
психологического контроля и др.)  
Проблема ответственности в этике государственной 
службы. Проблемы информационной этики. Проблемы 
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10 Методы преподавания Проблемный, диалогово-эвристический, 
компаративный, наглядный. 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) работа по рейтинговой системе (набранные баллы 
равны зачету) 
 
